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INTRODUCCION 
El presente trabajo se realizó para diseñar y estandarizar datos a nivel socio-
económico del subsector pesquero en el litoral caribe colombiano, con miras a la 
formulación de macroproyectos. 
En el proceso de recolección de información del subsector pesquero se 
encontraron una serie de limitantes que obstaculizaron los estudios que de él se 
han venido realizando. Buscando los mecanismos de solución este trabajo 
establece un diseño que permite registrar los datos relevantes de la actividad 
pesquera a nivel económico y social en el Litoral Caribe Colombiano. 
Siendo la pesca una de las actividades más importantes de la costa norte del 
país se requiere establecer datos reales ya que la forma como se han venido 
adelantando los estudios referentes a la actividad ha impedido la puesta en 
marcha de políticas acertadas para el subsector dentro de los planes de desarrollo 
del gobierno nacional y que se reflejan en la calidad de vida de las personas 
dependientes de esta actividad y el de sus comunidades. 
Este estudio establece los lineamientos básicos para el registro de datos 
económicos y sociales de la actividad pesquera además, estandariza las variables 
a tenerse en cuenta en la elaboración de estudios e investigaciones en los 
campos de la comercialización; ingresos por arte de pesca y especies; 
agremiaciones; financiamiento. Lo más importante es que con ellos se podrán 
hacer un seguimiento veraz y efectivo del subsector así como crear estadísticas 
que muestren la evolución de la actividad y de las comunidades pescadoras. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Dentro de las actividades económicas que existe en el litoral Caribe Colombiano la 
pesca es la menos desarrollada, debido a que el Estado no ha señalado unas 
políticas coherentes en sus planes de gobierno. Históricamente las actividades 
productivas de la economía Colombiana se han venido organizando como es el 
caso de los Ganaderos (FEDEGAN), los Agricultores (SAO), los Campesinos y los 
Artesanos entre otros, hecho que no ha ocurrido con la pesca; quienes 
actualmente se encuentran organizados en pequeñas asociaciones o cooperativas 
que no tienen ninguna influencia a nivel Nacional y no impulsan el desarrollo de su 
actividad. 
Al tratar de realizar estudios del subsector pesquero se encuentran limitantes en la 
recolección y en el procesamiento de la información. Dentro de estas tenemos: 
La casi totalidad de las bibliotecas de las entidades no guardan la colección de 
los documentos que ellos mismos generan. 
Algunas instituciones integradas a la actividad pesquera producen estadísticas 
pero carecen de una estructura definida de la información. 
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Gran parte de los documentos relevantes están en poder de personas 
naturales. 
Con la liquidación de entidades oficiales se ha perdido gran cantidad de 
documentos e información. 
En el campo de las pesquerías no ha habido una cultura estadística y la única 
importante (INDERENA) es deficiente. 
La heterogeneidad de las metodologías empleadas. 
La falta de continuidad de los muestreos a largo plazo, ni la réplica de los 
estudios a través del tiempo. 
La presentación de informes o documentos sin precisiones claras sobre la 
metodología empleada. 
Presentación de resultados crudos sin determinar las principales variables que 
en ella intervinieron. 
Todos los anteriores factores impiden que algunos ítems propuestos no sean 
susceptibles de estandarizarse y/o homologarse para ser sistematizados. 
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Algunos ítems no pueden ser tratados por la falta de información de las 
entidades encargadas de suministrarla. 
Todo lo anterior conlleva a que no se tengan datos consolidados e indicadores 
que permitan hacer un diagnóstico de la realidad del subsector y que no exista 
una central de acopio de información existente en el subsector pesquero; esta es 
una labor monumental, pero indispensable para el éxito del desarrollo 
investigativo. 
La falta de una metodología homogénea en la elaboración de estudios y la 
existencia de varias bases de datos para almacenar información de este sector 
constituye uno de los principales problemas que no han logrado superarse, por lo 
cual debe crearse una cultura estadística dirigida por las instituciones privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales que además deben iniciar un proceso de 
estructuración y organización de la actividad. Esta labor recientemente la inició el 
INPA, pero le hace falta incluir en sus estudios otros componentes de tipo social 
que busquen el bienestar de la población pesquera y hacer una mejor 
estructuración de los datos económicos. 
Colombia debe aprovechar los recursos hídricos con que cuenta no sólo para 
desarrollar el proceso de comercialización internacional sino para gestionar el 
avance de la actividad pesquera de la cual depende un grueso número de 
personas que se encuentran viviendo en la pobreza absoluta. 
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Con el objetivo de darle solución a los problemas que se vienen presentando en la 
información disponible del sector, se establece un diseño y una estandarización 
que permite el registro de información pesquera a nivel social y económico en 
una base de datos que posteriormente pueda ser utilizada para consolidar y 
analizar la información pesquera marítima y continental de manera que sirva 
como instrumento para la formulación de políticas y la elaboración de proyectos 




Debido a la ausencia de información pesquera de manera unificada y la inmediata 
necesidad de agruparla surge una petición por parte del Corpes para que en 
convenio con la Universidad del Magdalena se desarrollara esta investigación que 
será un aporte e ingrediente importante para la aplicación de políticas dentro de 
los planes de desarrollo del Gobierno Nacional. Como economistas, estuvimos 
interesados en desarrollar este proyecto para poner en práctica todos los 
conocimientos que manejamos a través del desarrollo de nuestra formación, y con 
ello poder analizar y diagnosticar falencias encontradas en el proceso de 
selección de las variables relevantes en el diseño de las estructuras que permitan 
el registro de información y aspectos relacionados con el subsector tales como: 
Comercialización; población pesquera; ingresos por arte y especie; agremiaciones 
pesqueras; políticas de financiamiento. 
Se observó que en instituciones oficiales o privadas en Colombia se encontraban 
estudios de información pesquera consolidada, pero le restan importancia al 
componente económico y social. Actualmente el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura (INPA) es el encargado de recolectarla, pero es necesario señalar que 
esta entidad se preocupa más por la parte de captura y esfuerzo que por la parte 
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económica y social es por ello que durante la etapa de procesamiento de la 
información en el proyecto de Sistema de Información Pesquera Consolidada 
(SINPES) se presentaron una serie de inconvenientes que nos motivaron a 
mejorar el diseño de las estructuras empleadas y tomarla como objeto de estudio 
de nuestra tesis de grado. 
Si se institucionaliza el diseño de la estructura propuesta mediante este estudio, 
su implementación dará como resultado beneficios a todas aquellas comunidades 
pesqueras que requieren de una organización urgente; además de todas las 
instituciones que tengan alguna relación con el subsector y especialmente 
aquellas interesadas en adelantar proyectos en beneficio del mismo. A partir de 
estas estructuras se podrá realizar investigaciones para conocer el real 
comportamiento de la actividad pesquera a nivel de los aspectos relacionados con 
la biología, consecución del recurso, productividad de las artes, componentes de 
tipo económico, social, político y cultural, y sobre todo contar con permanentes 
estadísticas del subsector pesquero, aspecto necesario para formular objetivos, 
políticas y estrategias para lograr el desarrollo. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar la estructura de una base de datos con información pesquera a nivel 
socioeconómico del Litoral Caribe Colombiano, que pueda ser utilizada por las 
distintas entidades que tengan relación con esta actividad, de manera que sirva 
de instrumento para la recolección continua de datos pesqueros que faciliten 
programas para el desarrollo del subsector. 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Hacer una revisión de las estructuras que hacen parte de las bases de datos 
SINPES (Sistema de información pesquera consolidada); PICEP 
(Procesamiento de captura y esfuerzo pesquero) Y SIPEIN (Sistema de 
información pesquera de INVEMAR). 
Seleccionar los componentes sociales y, económicos existentes en dichas 
bases de datos. 
Analizar las variables socioeconómicas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Para tener una mayor claridad en los términos de las variables que conforman 
esta base de datos, se han establecido una serie de conceptos que servirán de 
apoyo para una mejor comprensión de este estudio. A nivel de la teoría 
económica este estudio se guiará por algunos planteamientos que han formulado 
algunos autores Neoclásicos. 
El concepto de demanda es un término general que describe la conducta de los 
compradores y los compradores potenciales de un bien. Para comprender como 
funcionan los mercados, es necesario utilizar definiciones más precisas. La 
primera es la cantidad demandada. 
La cantidad demandada de un bien es aquella que están dispuestos a adquirir los 
compradores en un periodo determinado (por ejemplo, un día o un año) depende 
del precio del bien de otros bienes y las rentas y los gustos de otros. 
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Al igual que la demanda el concepto oferta es un termino general que describe la 
conducta de los vendedores y vendedores potenciales de un bien. 
La cantidad ofrecida de un bien es aquella que están dispuestos a vender los 
vendedores en un periodo determinado (por ejemplo un día o un año) depende del 
precio del bien y de otros factores principalmente los precios de los factores 
utilizados en la producción y las técnicas de producción que disponen los 
vendedores. 
La demanda está relacionada con el consumo de productos hidrobiológicos y la 
oferta, está relacionada con el volumen de captura, este volumen es ofrecido en el 
mercado con un precio determinado. (FISCHER, DORNBUSEH, 
SCHMALENSEE: 1989, P.). 
4.1.1 Precio: Valor en que se estima algo. Según la teoría mercantilista, el precio 
de un producto no es otra cosa que el ingreso del individuo que lo ha vendido, que 
ha cedido su propiedad a cambio de la propiedad de otros productos. Por 
consiguiente, el proceso de determinación de los precios no es otra cosa que un 
proceso de distribución del ingreso entre individuos, para lo cual los individuos 
intercambian entre sí la propiedad de los productos en ciertas proporciones. En 
otras palabras, el proceso de determinación de los precios, o el sistema de 
precios, consiste realmente en un conjunto de relaciones sociales constituidas por 
la cesión que unos individuos hacen a otros de sus productos. (FISCHER, 
DORNBUSEH, SCHMALENSEE: 1989). 
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4.1.1.1 Precio de venta del pescador: Es el precio por cada kilo de producto al 
cual vende el pescador en el sitio de desembarque. 
4.1.1.2 Precio de venta del intermediario mayorista: Es la cantidad de dinero 
por kilo que recibe la persona que comercializa grandes cantidades del producto. 
4.1.1.3 Precio de venta del intermediario minorista: Es la cantidad de dinero 
que por kilo recibe la persona que vende el producto al detal. 
4.1.1.4 Precio consumidor final: Es la cantidad monetaria a que los productores 
están dispuestos a vender y los consumidores a comprar, un bien o servicio, 
cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 
4.1.2 Ingresos: Se refiere a la remuneración que recibe el pescador como 
contraprestación a su labor. 
4.1.3 Comercialización: La comercialización es el proceso conformado por un 
conjunto de actividades que permiten realizar la venta de un producto en 
condiciones óptimas para el consumo y que aparece ligado al nacimiento del 
comercio como actividad especializada, medidora en el cambio de bienes y 
servicios. La comercialización se considera como un mecanismo primario que 
coordina la producción, la distribución y el consumo. Comprende tanto la 
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transferencia de derechos de propiedad (o actos de comercio), como el manejo 
físico de traslado y preparación para el consumo. 
El proceso de comercialización puede ser corto o simple, si se tiene en cuenta que 
el pescador le vende directamente a los consumidores de su comunidad, como 
también puede ser largo si el pescador le vende a otros sitios relativamente 
distantes, a través de una cadena de intermediarios mayoristas o minoristas. 
En la actividad pesquera el proceso de comercialización se da sobre el producto 
capturado en estado fresco, es decir sin que sufra ninguna transformación. En 
nuestra investigación abarca todo lo relacionado con la distribución, compra y 
venta al mayor y al detal, exportación-importación; comisionistas en compra y 
venta, almacenamiento, mercadeo y promoción de productos hidrobiológicos. 
4.1.3.1 Margen de comercialización: Es la diferencia resultante entre el precio 
que recibe el pescador y el precio que el consumidor final paga por cada kilo del 
producto. 
Como nuestro tema guarda relación con el aspecto social es preciso hacer uso de 
la teoría de la población y entrar a definir los siguientes conceptos: 
4.1.4 Población: Hace referencia al conjunto de personas que habitan en un lugar 
determinado realizando actividades afines a la pesca. 
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La composición por edades y sexos de la población tiene mucha incidencia en los 
patrones de crecimiento demográfico. Además, la distribución de la población por 
grupos de edad influyen sobre muchos fenómenos económicos, tales como la 
estructura de las necesidades de consumo, los requerimientos de diferentes tipos 
de gasto social o las posibilidades de ahorro de una comunidad, entre otros. 
Según Eduardo Lora en su libro Técnicas de medición económica ; la 
composición de la población por edades y sexos puede describirse mediante una 
serie de porcentajes correspondientes a los diferentes grupos o, como es más 
usual mediante "pirámides de población", en las cuales se representa 
gráficamente la importancia relativa de cada grupo por edad y sexo. Existe, 
además, un indicador simplificado, denominado Razón de Dependencia, que 
relaciona la población en edades económicamente improductivas con el resto de 
la población. En forma convencional se considera que los individuos menores de 
12 años y los mayores de 65 no tienen capacidad de desempeñar actividades 
productivas. Por consiguiente, la razón de dependencia, RD, se define como: 
RD = P<12 + P>65 x100 
   
Pobl. Entre 12 y 65 años 
Según el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) la Relación de 
Dependencia se define como el cociente de los económicamente dependientes 
sobre los económicamente activos. Tiene dos maneras de cálculo una 
demográfica y una económica. 
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En la fórmula demográfica, se considera económicamente dependientes a todas 
las personas que tienen menos de 15 y más de 64, mientras que la población que 
tiene entre 15 y 64 se define como económicamente activos. 
En la fórmula económica los dependientes incluyen a todas las personas 
económicamente inactivos, mientras que se considera como activos a todos los 
individuos económicamente activos. 
En ambos casos, el resultado del cociente se multiplica por cien y muestra la 
cantidad de dependientes por cada 100 activos. Su forma es la siguiente: 
Población Económicamente Inactiva  x 100 
Población Económicamente Activos 
Las definiciones de población económicamente activa y población 
económicamente inactiva varían de a cuerdo a cada país según las mediciones. 
Sin embargo, debe destacarse que, en general, la población económicamente 
activa incluye a todos los que trabajan o buscan trabajo mientras que la población 
económicamente inactiva está compuesta por las que realizan actividades 
distintas al trabajo remunerado. 
4.1.4.1 Personas Dependientes: Hace referencia al número de personas que 
dependen de individuos dedicados a alguna actividad remunerada. 
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4.1.4.2 Tasa Bruta de Participación: 
TBP = PEA/PT x 100 
Esta tasa muestra qué porcentaje de la población está en capacidad y 
disponibilidad de ejercer actividades económicas productivas y, por consiguiente, 
es un indicador del tamaño relativo de la oferta laboral de la población. 
Sin embargo, esta tasa bruta de participación se encuentra afectada por la 
inclusión en el denominador de la población menor de 12 años. Si la 
comparación se establece entre la PEA y la población en edad de trabajar, PET, 
se obtiene un indicador que se conoce con el nombre de Tasa Global de 
Participación, TGP. 
TGP = PEA / PET X 100 
De otra parte si las tasas de participación son una medida del tamaño relativo de 
la oferta laboral con respecto a toda la población o en relación con la población en 
edad de trabajar, por analogía debería tenerse una medida del tamaño relativo de 
la demanda laboral, como el porcentaje entre los ocupados (0) y la misma 
población de referencia. Si la comparación se hace con la población en edad de 
trabajar, se tendría la siguiente tasa de ocupación: 
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TO = 0/PET x100 
4.1.5 Agremiación: Se refiere a un grupo de personas integradas para llegar a 
un objetivo en la actividad pesquera que mejore sus condiciones de trabajo y su 
nivel de vida. 
4.1.5.1 Tipo de Agremiación: De acuerdo con la razón social con que fueron 
inscritas pueden ser: Sociedad, Comité, Precooperativa, Cooperativa, Asociación, 
Sindicato y Establecimiento (Hace referencia a aquellas entidades pequeñas que 
se dedican sólo a comercializar el producto al detal.) 
En lo relacionado con la actividad pesquera es fundamental definir los artes 
utilizados en la pesca y en cuanto a la extracción pesquera es necesario hacer 
uso de metodología y conceptualización de BAZIGOS. 
4.1.6 Arte: Conjunto de reglas de una profesión. Corresponde a los diferentes 
tipos de artes de pesca utilizados habitualmente en el área de estudio. 
4.1.6.1 Arpón, chuzo, robador: Es uno de los sistemas más antiguos de pesca, 
es una vara liviana y larga de unos dos o tres metros con punta metálica que está 
unida a presión con la vara. La vara está atada a una cuerda de unos tres metros 
de largo y su punta puede terminar en tridente o única. 
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4.1.6.2 Atarraya, pollera: Es una red circular, sus tamaños dependen de la 
capacidad individual para las maniobras. Generalmente sus diámetros de 
apertura fluctúan entre tres y cinco metros con un alto total aproximado de cuatro 
a cinco metros. 
4.1.6.3 Barredera: Tiene una forma parecida al cóngolo, pero más grande, larga 
y pesada. Su armazón puede tener hasta 4 metros de largo en forma de tijera a 
partir de su apertura o boca. 
4.1.6.4 Boliche: Son redes de enmalle de diferentes tamaños, que se maniobran 
en forma de cerco, por lo general son usados en la pesca continental, o marina 
cerca de la playa. 
4.1.6.5 Boliche camaronero: Es un boliche de ojo de malla pequeño y poca 
altura. 
4.1.6.6 Boliche de playa: Generalmente formada por varias redes de enmalle y 
utilizadas en pesca marina. 
4.1.6.7 Chinchorra: Es más pequeña que un chinchorro, pero tiene además un 
seno o bolsa asentuada. Tiene apenas 40 metros de largo por 5 de alto. 
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4.1.6.8 Chinchorro: Está compuesto de dos mangas de maya muy largas (de 50 
a 100 m) y en el centro tienen una mochila o copo donde finalmente quedan 
encerrado los peces capturados. 
4.1.6.9 Chinchorro de jala: Se diferencia del anterior en la operación. En este el 
arte con los dos extremos o alas se adentran en el agua para efectuar la 
operación de captura. 
4.1.6.10 Cóngolo, salabardo: Es un pedazo de red para uso manual de un sólo 
hombre, como la atarraya. Este pedazo de red está enmarcado con dos varas 
quedando en forma de Y, y se manipula como una herramienta con los dos 
brazos. 
4.1.6.11 Cordel, anzuelo, línea de mano y rendal: Arte de pesca que consta de 
un cordel, de diferentes materiales, en cuyo extremo se encuentra un anzuelo. 
4.1.6.12 Palangre: Son líneas de naylon o en otro material de cual penden varios 
anzuelos. Están compuestos por una línea principal de donde se amarran líneas 
secundarias que terminan en anzuelos. Los lastres los mantienen en su sitio y 
boyas de señalización grandes con una bandera de color fuerte colocadas al 
comienzo y al final del palangre, permiten ubicarlo rápidamente. 
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4.1.6.13 Red de cerco: Es un aparejo de pesca que puede ir desde los 200 hasta 
los 400 m de longitud. Se embarca en un cayuco o lancha equipada con motor 
fuera de borda. 
4.1.6.14 Red agalladera, de enmalle, trasmallo, cortina: Tiene una relinga de 
corchos en su parte superior y una relinga de plomo en su parte inferior. Los 
paños de redes quedan verticales en el agua como si fueran una buena valla. 
Esta red captura los peces por las agallas. Se cala mediante anclas en cada 
extremo. La red puede ser fabricada de hilo, de monofilamento o multifilamento 
y/o de fibra natural o sintética. 
4.1.6.15 Nasas, trampa, butirones, calandrio: Son cajas elaboradas de malla 
metálica algunas veces, otras de maya plástica, y las más artesanales, de palma. 
La estructura de la nasa es de hierro o de mangle y tiene una boca diseñada de 
manera que una vez que el pez entra no puede salir. 
4.1.7 Pesquerías: Según BAZIGOS (1975) la pesquería es el cause entre el pez 
en las aguas marítimas y el lugar de mercado del interior que reacciona de modo 
sensible a los estímulos provenientes de ambos lados: cambios en las 
condiciones de las aguas y cambio en las condiciones de demanda. 
En países desarrollados la pesquería se caracteriza por ser un gran complejo de 
actividades relacionadas entre sí de embarcaciones pesqueras, aparejos de 
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pesca, obreros portuarios y maquinaria para la manipulación, conservación y 
elaboración del pescado. (BAZIGOS: 1975, P.29). 
Los países atrasados cuentan con pesquerías mal definidas, desordenadas en su 
primera fase de evolución; además, todas las actividades pesqueras de 
extracción, transformación y comercialización son de carácter privado (Familiar), el 
tipo de embarcación predominante es la canoa. Faltan instalaciones para 
almacenaje, manipulación, conservación y elaboración del pescado; funciones 
que están a cargo del pescador y su familia. Por otra parte, no existe una buena 
organización en el sistema de ventas. 
De acuerdo con lo propuesto por BAZIGOS (1975) en el documento técnico 
Esquema de Encuestas sobre estadísticas de Pesca, la pesquería, para efectos 
de estudios económicos y estadísticos, se divide en tres fases: 
4.1.7.1 Fase Primaria. Producción de pescado que comprende la extracción 
pesquera o captura de peces. 
Extracción: Comprende las actividades de captura de recursos hidrobiológicos 
marinos y continentales; explotación; extracción; aprehensión; Proceso de 
captura; Pesca comercial, artesanal e industrial y la cosecha en acuicultura. 
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Cultivo: Se refiere a las actividades de producción; propagación de especies; 
acuicultura; cría de especies; mejoramiento de la producción de peces y mariscos; 
zoocria de productos marinos. 
4.1.7.2 Fase Secundaria. Elaboración del pescado, incluye la transformación del 
producto en conservas alimenticias. 
Transformación: Se refiere a todo lo concerniente con el manipuleo y 
procesamiento, preparación industrial, fabricación de productos alimenticios a 
base del recurso hidrobiológico; procesos de conservación y empaque. 
4.1.7.3 Fase Terciaria. Corresponde a la comercialización y marketing del 
pescado. Involucra la distribución del pescado y de los productos pesqueros 
desde el productor hasta el consumidor. 
Mercadeo: Aunque indistintamente se utiliza como sinónimo de comercialización 
se define como los servicios y actividades físicas y económicas que permitan la 
transformación y movilización de los productos agropecuarios desde su 
producción misma hasta el consumo. En la actividad pesquera este proceso se 
da sobre los productos pesqueros que han sido transformados, y que constituyen 
productos elaborados. 
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En la práctica pesquera se han desarrollado dos formas de organización de la 
pesca que es: LA PESCA AUTONOMA, "las embarcaciones llevan a cabo la 
captura, y entrega el pescado en forma de materia prima o producto pesquero 
semipreparado o elaborado a la base costera, en la cual obtiene el abastecimiento 
necesario y LA PESCA DE EXPEDICION, "las embarcaciones entregan su 
captura en el mar a base de flotantes o buques transportadores para su 
procesamiento y/o transporte a la base costera" (BUCKY: 1985, p.3). El 
abastecimiento de las embarcaciones pesqueras se da en el mar. 
4.2 MARCO HISTORICO O ANTECEDENTES 
Históricamente la actividad pesquera ha sido objeto de diversos estudios los 
cuales han sido elaborados de forma sectorizada y no han mostrado en una 
forma integral las variables que componen la actividad pesquera. 
Diversas empresas se han limitado a formar una fuente de datos basados en 
investigaciones realizadas y financiadas por ellos sin tener en cuenta otros 
estudios realizados sobre los mismos aspectos, restringiendo así el uso de esta 
información. La forma como se han venido adelantando los estudios referentes a 
la actividad pesquera ha impedido la puesta en marcha de políticas acertadas 
para el subsector ya que no se cuentan con datos reales y globales, retrasando el 
desarrollo del mismo. 
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Los estudios que se han realizado no guardan una concordancia en cuanto a 
criterios de investigación, los cuales permitan una homogeneización en el tipo de 
variables a investigar y en la metodología a utilizar debido a que cada investigador 
plantea su propio punto de vista, delimita zonas de acuerdo con sus objetivos. 
Todo esto ante la ausencia de una entidad que trace los lineamientos, 
parámetros y variables establecidas para realizar una investigación y a la vez 
compile todos los estudios y registre los movimientos de la actividad pesquera. 
Dentro de las investigaciones que se han realizado existen algunas que muestran 
en forma global al subsector; manejan tanto las variables sociales como las 
económicas, destacándose: 
Estructura y perspectivas de desarrollo del subsector pesquero costa Guajira 
realizado por la Universidad del Magdalena y Carbones de Colombia S.A. 
publicado en 1988, maneja en forma completa la parte social y económica del 
subsector pesquero con el fin de caracterizar la situación de este en la costa 
Guajira. 
El proyecto integral de investigación y desarrollo de la pesca artesanal marítima 
en el área de Santa Marta, desarrollado por la universidad del Magdalena, El 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) y el Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), publicado en 1993, donde se adelantaron 
acciones en los campos de la evaluación de los recursos pesqueros y las 
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tecnologías de captura y de procesamiento, estableciendo a la luz de las variables 
económicas y sociales el impacto generado por la incorporación de los resultados 
de investigación en las comunidades beneficiarias. Este trabajo toca a fondo las 
variables necesarias para evaluar la actividad pesquera, además de mostrar unas 
estadísticas confiables y muy acertadas, por lo cual es base principal de nuestro 
trabajo. 
SEPEC MANUAL DE PROCESAMIENTO: en " Control de Desembarco y Servicio 
Informática en el Litoral Atlántico" junto con la creación del INPA se incorporó a 
su organigrama la división de informática y estadística. Por este motivo se reforzó 
la estructura ya existente en el INDERENA denominada Sistema Estadístico 
Colombiano (SEPEC) cuyo objetivo fue proponer diseñar y desarrollar los 
mecanismos necesarios para la captura, procesamiento, análisis, publicación y 
difusión de la información estadística pesquera y definir los procesamientos 
necesarios para que los funcionarios de la entidad, o el personal vinculado por 
cualquier sistema de contratación lleve a cabo el proceso en forma oportuna e 
inmediata. Fue abolido por la ley 13 de 1990. A partir de 1993 los datos deberán 
ser tomados mediante la acción directa de los funcionarios del INPA, la 
contratación de servicios para tal fin y la participación y cooperación periódica de 
los industriales pesqueros. 
PICEP (Procesamiento de Captura y Esfuerzo Pesquero), en Control de 
Desembarco y Servicio Informático en el Litoral Atlántico. Se desarrolló con el 
objetivo de procesar la información de la evaluación de captura y esfuerzo 
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pesquero, recopilada a través de muestreos del proyecto de pesca artesanal 
INPA-CIID-UNIMAG en el área de Santa Marta. El programa está diseñado para 
procesar la información de un muestreo estratificado, cuyas unidades de encuesta 
son la Unidades Económicas de Pesca (UEPs) y cuya característica de encuesta 
es el peso de desembarco por UEP. 
Se pueden manejar dos criterios de estratificación. En primer lugar, el área de 
cobertura de la evaluación puede ser subdividida en estratos geográficos más 
homogéneos que el área en su totalidad, atendiendo a la caracterización 
ecológica y/o al tipo de extracción pesquera. En segundo lugar, dentro de cada 
estrato se pueden establecer substratos de UEPs, de acuerdo con los diferentes 
tipos de artes de pesca. 
Ante la necesidad de homogeneizar la información pesquera existente para crear 
una base de datos, se celebró un convenio entre la Universidad del Magdalena y 
el Corpes C.A. El objetivo principal fue estandarizar a nivel del Litoral Caribe 
variables y parámetros que permitan llevar unas estadísticas confiables y seguras 
a cerca del subsector. El SINPES (Sistema de Información Pesquera 
Consolidada). Es un sistema de información elaborado mediante convenio 
suscrito entre la Universidad del Magdalena y el CORPES C.A. con el objetivo de 
consolidar y analizar la información pesquera marítima y continental disponible de 
manera que sirva como instrumento para la implementación de la base de datos, 
la formulación de políticas y la elaboración de proyectos del componente pesquero 
y acuícola en la Región Caribe. 
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Para tal efecto la Universidad del Magdalena designó a un grupo interdisciplinario 
de profesionales en las áreas de Pesquerías, Sistemas y Economía y Estudiantes 
de último grado de esas disciplinas de la cual hicimos parte. 
Durante el proceso de recolección y procesamiento de información para el Sinpes, 
se adaptaron las estructuras del diseño de la base de datos en función de la 
información existente, ante la necesidad de consolidarla. Al terminar la 
elaboración del proyecto e identificados los inconvenientes que en él se 
encontraron decidimos tomar esta base de datos y mejorar el diseño de las 
estructuras teniendo en cuenta los requerimientos que hoy día exige el subsector 
pesquero, los cuales deben tomarse en cuenta para el desarrollo de 
investigaciones futuras. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
La Universidad del Magdalena en Convenio con el Corpes Costa Atlántica 
elaboraron una base de datos, consolidando la información pesquera en el Litoral 
Caribe Colombiano. 
Analizando esta base de datos se determinó que le hacen falta parámetros para 
que el registro de información pesquera sea más eficiente, por tal motivo 
decidimos mejorar las estructuras usadas para registrar la información pesquera a 
nivel social y económico del litoral caribe colombiano la cual se desarrolló de la 
siguiente manera: 
Análisis de la base de datos del Convenio Corpes-Unimag (SINPES), esta base 
de datos fue realizada con el objetivo de consolidar y analizar la información 
pesquera marítima y continental disponible en el litoral caribe colombiano de 
manera que sirva como instrumento para la formulación de políticas y elaboración 
de proyectos del componente pesquero acuícola en la Región Caribe; se hizo 
necesario el análisis de la base de datos PICEP que actualmente tiene el INPA 
debido a que contiene algunos aspectos relacionados con la actividad económica 
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del subsector pesquero; además, se tuvo en cuenta la base de datos SIPEIN la 
cual pertenece a INVEMAR. 
Se estudiaron los registros que constituyen el SINPES, estos se elaboraron para 
la parte marítima y continental, ellos son: comercio, población, financiación, 
agremiación, ingresos, además de efectuarle un análisis al formulario de 
comercialización contenido en la base de datos Picep (INPA). El estudio de estos 
formularios consistió en analizar cuáles son las variables relevantes que deben 
contener los formularios de las bases de datos en el campo social y económico 
así como también del periodo en que debe registrarse la información para que se 
pueda hacer por medio de ellos un mejor seguimiento del sector. 
Visita a las entidades relacionadas con el subsector pesquero. El objetivo de estas 
visitas fue el de presentar los registros contenidos en el SINPES, los cuales fueron 
reformados según el criterio de los autores, para que las entidades las estudiasen 
y comunicaran sus inquietudes dándonos a conocer los detalles que se 
consideraba hacían falta en los registros de tal forma que se permitiera completar 
la información. 
Análisis de la información suministrada por las distintas entidades relacionadas 
con el subsector pesquero comparando los diferentes puntos de vistas planteadas 
por los funcionarios encargados en ésta labor. 
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Selección de la Información suministrada por las distintas entidades relacionadas 
con el subsector pesquero para que toda la información que se registre en los 
formularios que se desean diseñar guarde cierta concordancia. 
Análisis relacional de los registros. Este análisis permite establecer la relación que 
existe entre una o varias variables de un registro y una o varias variables de otro 
registro. También permitirá tomar el resultado de una operación con una variable 
y poderla comparar con otras variables de otros registros. Esto se realizará con el 
fin de establecer la relación que existe entre los datos correspondientes a cada 
archivo. 
5.1 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
5.1.1 Hipótesis General 
Si se logra estandarizar y diseñar la estructura de la Base de Datos para el 
registro de información pesquera a nivel socioeconómico, se contribuirá con la 
organización de dicha información la cual es vital para la formulación de planes de 
desarrollo en este subsector. 
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5.1.2 Hipótesis de Trabajo. 
El diseño de las estructuras de una base de datos para el registro de 
información pesquera permitirá contar con estadísticas confiables que 
garanticen llevar una secuencia de datos del subsector. 
Si se logra tener estadísticas confiables del subsector se conocerá la realidad 
(tanto a nivel de la producción, comercialización y transformación, como de los 
aspectos sociales) del mismo y el Estado podrá definir acertadas políticas que 
propendan su desarrollo. 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
Nuestra investigación es de tipo descriptivo, porque su preocupación primordial 
radica en describir el diseño de la estructura que debe tenerse en cuenta para el 
registro de información pesquera en las áreas social y económica. 
5.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL. 
Este trabajo de investigación se desarrolló durante el año de 1997 y 1998. El 
litoral caribe presenta una longitud de 1.560 km comprendido entre Cabo Tiburón 
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(77°; 8° 40" N ), que marca la frontera con Panamá y la desembocadura del río 
Sillamaná (71° 25" 0, 11° 50" N), en la frontera con Venezuela. Comprende los 
Departamentos de la Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesár, Atlántico, Córdoba y 
Sucre (INPA, op. cit. 1994). Las extensiones insulares son San Andrés y 
Providencia, que comprende las Islas de Roncador, Quitasueño. Siguen en 
importancia el Archipiélago de San Bernardo, formado por 8 islotes ubicados al 
norte del Golfo de Morrosquillo, con extensión de 399 hectáreas. Es también 
destacables, las Islas del Rosario, Barú y Tierra Bomba, área próxima a la Bahía 
de Cartagena. 
5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
La toma de información necesaria para alcanzar los objetivos propuestos se 
obtuvo de los formularios existentes para la toma de datos en cada una de las 
entidades e instituciones involucradas con la actividad pesquera y que procesan 
algún tipo de información, pretendiendo con esta, complementar la estructura del 
Sistema de Información SINPES, la cual se tomará como punto de partida en la 
realización de este diseño. De acuerdo con ello, la información utilizada es de 
fuente secundaria. 
Una vez recogida toda la información se procedió a elaborar una estructura que 
recoge todos los datos pertenecientes a la parte social y económica de la 
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actividad pesquera, estos se pusieron a consideración de las entidades 
relacionadas con el sector quienes emitieron su concepto y anexaron variables 
que consideraron debían incluirse en los formularios pero estos fueron conceptos 
más personales que institucionales. 
Una vez analizadas la metodología utilizadas por las distintas entidades y 
teniendo en cuenta conceptos de personas relacionadas con el diseño de 
formularios para el subsector pesquero se ha estructurado unos formularios que 




El inconveniente más importante que se nos presentó durante el desarrollo de 
esta investigación fue la consecución del material bibliográfico referidos al tema, 
debido a que no existe antecedentes sobre bases de datos que contengan todos 
los aspectos de las pesquerías y mucho menos un programa o base relacional de 
las diferentes estructuras; acompañado de la falta de colaboración de algunas 
entidades que registran cierto tipo de información del subsector pesquero. 
Otro factor ha sido el cierre temporal de la Universidad del Magdalena que por 
decreto del concejo académico decreto vacaciones por espacio de 4 (cuatro) 
meses, esto acompañado de !a inestabilidad laboral viéndose afectado así el 
desarrollo del proyecto. 
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7. PRESENTACION DE LAS ESTRUCTURAS 
Al analizar los sistemas de recopilación de datos pesqueros de las diferentes 
entidades que las han diseñado se escogieron para el desarrollo de este proyecto 
las base de datos del Sistema de Información Consolidada SINPES, las 
estructuras de Información pesquera del INPA (procesamiento de captura y 
esfuerzo pesquero PICEP) y las del sistema de información pesquera de 
INVEMAR (SIPEIN). Se tomaron de estas estructuras las variables sociales y 
económicas para analizarlas de tal manera que este análisis sirvan como 
instrumento de recolección continua dentro de una base de datos para que se 
tengan unas estadísticas secuenciales a nivel social y económico de la actividad 
pesquera. 
Se escogieron variables teniendo en cuenta su representatividad y su uso en las 
entidades y que fuesen más acertadas para los objetivos del proyecto. La 
representatividad también se tuvo en cuenta tomando como punto de referencia el 
SINPES, la cual se basa en el porcentaje en que las variables se presentan en 
dicho sistema, quedando como representativas aquellas que superan el 50% y no 
representativas aquellas inferiores a este porcentaje. Existen algunas variables 
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que aunque no son representativas dentro de los sistemas de información se 
adicionaron por considerarse importantes para este proyecto. 
El diseño de las estructuras de los formularios está conformados por una serie de 
variables las cuales comprenden aspectos concernientes a ingresos, población, 
comercialización, agremiación y financiación. Dentro de las estructuras de los 
formularios existen variables comunes como es el caso de departamento, 
municipio, sitio, mes, año y fuente que permiten relacionar las variables dentro de 
una misma estructura o entre una estructura y otra. 
Un ejemplo claro de la relación existente entre variables de una misma estructura 
puede ser el siguiente: 
En el municipio de Riohacha se comercializó un volumen 19.586 kg de pescado 
(Bonito) en el año de 1.985. 
Un ejemplo de la relación entre una estructura y otra puede ser: En el año de 
1.995 en el municipio de Pueblo Viejo exactamente en el sitio Tasajera se 
comercializó un volumen de 2.212 Kg de pescado (Sábalo) existiendo para ese 
mismo año en el mismo sitio un número de 212 personas dedicadas a la pesca. 
Como se puede observar se necesitó de las estructuras de comercio y población 
para obtener esta información. 
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Se han diseñado a nivel económico formularios sobre financiamiento, 
comercialización e ingresos; a nivel social los formularios de población, 
agremiación. 
En cuanto a los aspectos relacionados con la pesca (captura, potencialidad y 
medios de producción están contenidos en la tesis de grado) "Diseño y 
estandarización de datos para el manejo de información pesquera en el litoral 
caribe colombiano" elaborada por las estudiantes de Ingeniería Pesquera 
Jacqueline Russo Pascualez y Nasly Avendaño Flórez. 
7.1 PRESENTACION DE LOS FORMULARIOS 
Con el objetivo de tener mayor claridad en los conceptos de cada una de las 
variables que componen las estructuras que se plantean, se colocará al frente de 
cada una de ellas su significado y la entidad o nombre del sistema del cual se 
extrajo la información. 
Cada formulario permite ordenar, estructurar y correlacionar los datos marítimos 
de la Región Caribe Colombiana, con el objetivo de obtener estadísticas de 
acuerdo con el tipo de información deseada como ejemplo: agremiación por 
departamento; agremiación por actividad; comercio por departamento; comercio 
por especies; grupo por volumen; población por actividad; población por 
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departamento; población por municipio; ingresos por departamento; ingresos por 
especies; total de ingresos. 
Además de la correlación que se podrá realizar en cada formulario, también se 
podrán realizar cuadros comparativos entre formularios. 
7.1.1 Agremiación. Este formulario hace referencia a un grupo de personas 
integradas para llegar a un objetivo en la actividad pesquera que mejore sus 
condiciones de trabajo y su nivel de vida. Permite obtener una descripción de las 
diferentes agremiaciones pesqueras existentes en los departamentos de la región 
caribe (ver fig. 1). 
Figura 1. Formulario de agremiación. 
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Departamento (SINPES): Hace referencia al departamento (ente territorial) 
donde se encuentra registrada la agremiación. (Ej :Bolívar). Excepto Antioquía y 
Chocó que se reseñan como Golfo de Urabá. El 100% de los registros contiene 
esta información, además permitirá obtener estadísticas de las agremiaciones 
existentes en los distintos departamentos de la región caribe, y analiza las 
distintas formas de organización que poseen. 
Municipio (SINPES): Nombre del municipio donde se encuentra registrada y/o 
domiciliada la agremiación. El 98.1% de los registros digitados en el Sinpes 
contienen esta información. Su selección permite conocer las diferentes 
agremiaciones existentes en los municipios de un departamento y analizar las 
distintas formas de organización que poseen. 
Sitio (SINPES): Es el lugar de domicilio de la agremiación. Aunque sólo el 22% 
de los registros contienen esta información se consideró importante ya que en el 
sistema de información pesquera (SINPES) el 78.1% de los registros contenían 
esta información. Los datos de este campo son importantes porque señala el 
lugar exacto donde se encuentra domiciliada la agremiación y establece una 
comunicación directa que permite recibir información de los miembros que la 
conforman. 
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Nombre de la agremiación (SINPES): Es la razón social con la cual aparece 
registrada la empresa en la cámara de comercio. El 100% de los registros del 
sinpes contienen esta información. 
Tipo de agremiación (SINPES): De acuerdo con la razón social con que fueron 







En el Sinpes el 90.9% de los registros presentan esta información, la cual es 
necesaria para poder conocer la naturaleza de la organización. 
Actividad (SINPES): De acuerdo con la información obtenida las actividades 
pesqueras se han estandarizado en cinco categorías. (Ver tabla 6). En el Sinpes 
el 100% de los registros contienen esta información, permite estructurar la 
población pesquera de acuerdo a su oficio y se puede determinar la actividad de 
mayor concurrencia. 
Año de creación (SINPES): Corresponde al año en que se constituyó dicha 
entidad. Se toma aunque en el sinpes sólo el 15.5% de los registros lo contienen, 
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el año de creación de una agremiación sirve para obtener estadísticas que den a 
conocer desde cuándo el sector pesquero se está tratando de organizar en busca 
de su propio desarrollo. Cuando no se tenga conocimiento de la fecha de 
constitución se toma la fecha de registro en cámara de comercio. 
Número de miembros (SINPES): Es el número de personas que conforman la 
agremiación. En la información registrada en el Sinpes se llegaron a digitar datos 
en un porcentaje del 68.8%. La información contenida en este campo permite 
saber cuántas personas se encuentran organizadas en agremiaciones en los 
diferentes municipios y/o departamentos de la región caribe. 
Año (SINPES): Corresponde en su orden al año de la toma del dato o de tabla 
donde este se encuentre, en caso de no tenerla se asume la fecha del 
documento. 
Fuente (SINPES ): Relaciona la información con la institución y el título de la 
publicación. El 100 % de los registros del Sistema de Información SINPES lo 
contienen. Esta variable es indispensable en la organización de datos ya que 
llegado el caso de presentarse inconvenientes, como la falta de datos, será 
posible recurrir a la entidad o publicación, aclarar la dificultad y no dejar 
información sin registrar. 
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0,11114,1154i 
7.1.2 Población : Hace referencia al conjunto de personas que habitan en un 
lugar determinado realizando actividades afines a la pesca. Permite hacer una 
estimación a cerca de las personas dedicadas a la actividad con relación al 
numero de habitantes (ver fig. 2). 
Figura 2. Formulario de población 
Departamento (SINPES): Hace referencia al departamento (ente territorial) donde 
se encuentra localizado el grupo de personas dedicadas a la actividad pesquera. 
Excepto Antioquía y Chocó que se reseñan como Golfo de Urabá. De la 
información digitada el 100% contienen este dato. Es importante porque nos 
permite evaluar el número de personas pescadoras en un departamento 
determinado. 
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Municipio (SINPES): Nombre del municipio donde se encuentra residenciado el 
grupo de personas dedicadas a la actividad pesquera. El 93.4% de los datos 
registrados lo contienen; permite ubicar la información. 
Sitio (SINPES): Lugar donde vive el grupo de personas dedicadas a la actividad 
pesquera. El 87.6% de los registros digitados contienen esta información. Por 
medio de él se puede puntualizar mejor la información y conocer el domicilio 
exacto de la población pesquera. 
Actividad (SINPES): De acuerdo con la información obtenida las actividades 





Prestación de servicios 
Con la clasificación de las actividades pesqueras en estas cinco categorías 
permitirán hacer una mejor estructuración de la población en torno a las 
actividades que realizan dentro de un departamento o municipio. De los registros 
digitados el 100% contienen este tipo de información. 
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Número de personas trabajadoras (SINPES): Hace referencia al número de 
personas dedicadas a la actividad pesquera. Del total de los registros digitados 
en el sinpes el 100% contienen esta información. Permite conocer el número de 
personas dedicadas a cada actividad en forma directa. 
Número de personas dependientes (SINPES): Hace referencia al número de 
personas que dependen de individuos dedicados a la actividad pesquera. Aunque 
sólo el 10.2% de los registros contienen esta información se ha considerado 
relevante. 
Año (SINPES): Corresponde en su orden al año de la toma del dato o de tabla 
donde este se encuentre, en caso de no tenerla se asume la fecha del 
documento. En el Sinpes el 97% de los registros tienen este tipo de información. 
Fuente (SINPES): Relaciona la información con la institución y el título de la 
publicación. El 100 % de los registros del Sistema de Información SINPES lo 
contienen. Esta variable es indispensable en la organización de datos ya que 
llegado el caso de presentarse inconvenientes, como la falta de datos, será 
posible recurrir a la entidad o publicación, aclarar la dificultad y no dejar 
información sin registrar. 
7.1.3 Comercio. La información contenida en este formulario permite obtener 
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determinados sitios a un precio determinado en un tiempo especifico. Este 
formulario permite conocer la incidencia del subsector pesquero en el producto 
interno bruto, su aporte y desventajas frente a otros subsectores (ver fig. 3). 
Figura 3. Formulario de comercio. 
Departamento (SINPES): Hace referencia al departamento (ente territorial) 
donde se registra la transacción comercial. Excepto Antioquía y Chocó que se 
reseñan como Golfo de Urabá. Todos los registros del Sinpes contienen este dato 
registrado. Su importancia radica en que a través de él se conocerán estadísticas 
sectorizadas por departamento, se identificarán sus variaciones en los volúmenes 
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comercializados en cada sitio, aumento y disminución de precios y las especies 
más comercializadas. 
Municipio (SINPES): Hace referencia al municipio en donde se realizan las 
transacciones comerciales de los productos hidrobiólogicos (Ejemplo: Pueblo 
Viejo). En el Sinpes el 100% de los registros contienen esta información. Este 
ítems permitirá conocer el municipio donde se efectúan transacciones comerciales 
de las diferentes especies existentes en el mercado, realizar estudios de variación 
de precios, márgenes de comercialización y volúmenes de venta. 
Sitio (SINPES): Es el lugar donde se lleva a cabo la transacción comercial. El 
64.4 % de los registros digitados en el Sinpes contienen esta información, por lo 
cual se considera representativo. Por medio de él se puede conocer el lugar 
donde se lleva a cabo las transacciones comerciales con el fin de señalar zonas 
de mayor o menor población comercial y de consumo. 
Volumen (SINPES): Es la cantidad de producto en kilogramos comercializado. El 
54.9% de los registros digitados en el Sinpes contienen esta información por lo 
cual se considera representativo. Este ítem permite conocer las cantidades de 
producto comercializado en un tiempo determinado de una área específica. 
Nombre vernacular (SINPES): Es el nombre común con el cual son conocidas 
las diferentes especies por los pescadores comerciantes y consumidores en el 
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sitio, municipio o departamento en cuestión. Se considera representativo no sólo 
porque el 100% de los datos del sinpes lo contienen sino porque en las otras 
bases de datos lo consideran importante. Permitirá obtener estadísticas por 
departamentos de acuerdo al nombre común con que los pescadores 
comerciantes y consumidores identifican las diferentes especies. 
Grupo (SINPES): Grupo al cual se puede asimilar la especie registrada (Ejemplo: 
Pargos). 
Precio de Venta del pescador (SINPES) Es el precio por cada kilo del producto 
al cual vende el pescador en el sitio de desembarque. De los datos registrados en 
el SINPES el 99% contienen esta información lo cual es importante porque nos 
permite conocer las fluctuaciones de los precios en las diferentes épocas del año. 
Precio de Venta del intermediario mayorista (SINPES): Es la cantidad de 
dinero por kilo que recibe la persona que comercializa grandes cantidades del 
producto. De los registros contenidos en el Sinpes solo el 32.3% contienen esta 
información, este dato permite conocer el margen de participación en el precio 
final del producto. 
Precio de Venta Intermediario minorista: Es la cantidad de dinero por kilo que 
recibe la persona que comercializa pequeñas cantidades del producto. De los 
registros contenidos en el Sinpes sólo el 21.5% contienen esta información, este 
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dato es importante por permitir junto con el precio de venta del pescador obtener 
márgenes de comercialización. 
Precio consumidor final (SINPES): Es la cantidad de dinero que para el 
consumidor final por cada Kilo del producto. El 98.2% de la información registrada 
en el Sinpes posee este dato lo cual permite conocer las variaciones de los 
precios en determinadas épocas del año de las diferentes especies. 
Margen de comercialización (SINPES): Es la diferencia resultante entre el 
precio que recibe el pescador y el precio que paga el consumidor final por cada 
kilo del producto. Permite determinar el incremento que sufre el producto desde 
que sale de manos del pescador hasta que llega a manos del consumidor final. 
Destino (PICEP): Señala hacia donde es dirigido el producto, el cual puede ser 
para el consumo nacional o para exportación. Nacional: se debe marcar cuando 
el producto no ha salido del país; Exportación: debe marcarse si el producto va 
salir del país; Quien: Si se marca nacional indique el departamento, si marcó 
exportación indique el país. Este ítems es importante porque permite conocer la 
cantidad de producto que se exporta y que cantidad se tiene para el consumo 
nacional. 
Mes: Corresponde en su orden al mes de toma del dato o la tabla donde este se 
encuentre, en caso de no tenerla se asume la fecha del documento. La 
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información contenida en este campo permitirá obtener estadísticas en forma 
secuencial y se podrán realizar estudios en una forma más detallada. 
Año (SINPES): Corresponde en su orden al año de toma del dato o de tabla 
donde este se encuentre, en caso de no tenerla se asume la fecha del 
documento. El conocer el año exacto permite obtener estadísticas precisas a 
través del tiempo y señalar aspectos interrelacionados con los distintos campos 
que contiene este formulario. 
FUENTE (SINPES ): Relaciona la información con la institución y el título de la 
publicación. El 100 % de los registros del Sistema de Información SINPES lo 
contienen. Esta variable es indispensable en la organización de datos ya que 
llegado el caso de presentarse inconvenientes, como la falta de datos, será 
posible recurrir a la entidad o publicación, aclarar la dificultad y no dejar 
información sin registrar. 
7.1.4 Ingresos. Este formulario hace referencia a la remuneración que recibe el 
pescador como contraprestación a su labor. La información contenida en él 
permite conocer el nivel de ingresos de los pescadores por cada arte y especie 
comercializada (ver fig. 4). 
Figura 4. Formulario de ingresos. 
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Departamento (SINPES): Hace referencia al departamento (ente territorial) 
donde el pescador realiza la transacción comercial y el ingreso que recibe por ella. 
Excepto Antioquía y Choco que se reseñan como Golfo de Urabá. En el Sinpes 
todos los registros presentan este tipo de dato. Permite comparar ingresos de los 
pescadores en los diferentes departamentos del caribe, las especies de mayor 
captura y las artes más utilizadas y que generan mayores ingresos. 
Municipio (SINPES): Hace referencia al municipio donde se registra el ingreso 
que recibe el pescador por la venta de cada kilo del producto. El 97.6% de los 
datos registrados lo contienen. Permite comparar ingresos de los pescadores en 
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los diferentes municipios de un departamento, las especies de mayor captura y las 
artes más utilizadas y que generan mayores ingresos. 
Sitio (SINPES): Es el lugar de residencia de las personas que obtienen un 
ingreso derivado de la actividad pesquera. Aunque los registros del Sinpes no 
contienen esta información se ha incluido por considerarse importante para 
establecer estadísticas. 
Nombre vernacular (SINPES): Es el nombre común con el cual son conocidas 
las diferentes especies por los pescadores, comerciantes y consumidores en el 
sitio, municipio o departamento en cuestión. El 100% de los registros tienen este 
tipo de información digitada. Permite obtener estadísticas por departamentos de 
acuerdo al nombre común con que los pescadores, comerciantes y consumidores 
identifican las diferentes especies. 
Grupo (SINPES): Grupo al cual se puede asimilar la especie registrada (Ejemplo: 
Pargos). 
Arte (SINPES): Corresponde a los diferentes tipos de artes de pesca utilizados 
habitualmente en el área de influencia del estudio. De la información registrada el 
62% contienen este dato. Permite conocer que arte genera mayores o menores 
ingresos a los pescadores y las más utilizadas. 
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Volumen (SINPES): Es la cantidad de pescado capturado, cosechado o 
comercializado en kilos. Este tipo de datos está digitado en un 100% en los 
formularios del Sinpes. El registrar la información en este campo permite junto 
con el precio conocer el ingreso del pescador. 
Precio (SINPES): Hace referencia a la cantidad de dinero que recibe el pescador 
por el intercambio de cada kilo del producto. De toda la información digitada en el 
Sinpes el 100% de los registros contienen esta información. Siempre es 
necesario registrar el precio de las diferentes especies capturadas para conocer 
el ingreso de acuerdo al volumen que se capture. 
Ingreso (SINPES): Hace referencia al ingreso que recibe el (los) pescador (es) 
por concepto de vender lo que ha capturado con diferentes artes de pesca. En 
este campo se digitó el 100% de los datos, por medio de él se puede conocer el 
real ingreso del pescador permite estimar las artes y las especies que brindan al 
pescador una mayor rentabilidad. 
Mes (SINPES): Es el mes en el cual el pescador recibió el ingreso. El 72.4% de la 
información del Sinpes la contiene. Permite analizar las fluctuaciones de los 
ingresos en los diferentes meses del año. La no-continuidad en cuanto al registro 
del mes impide que se puedan obtener verdaderas estadísticas secuenciales. 
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Año (SINPES): Corresponde en su orden al año de toma del dato o de tabla 
donde este se encuentre, en caso de no tenerla se asume la fecha del 
documento. En el Sinpes el 100% de los registros lo contienen. Es importante 
conocer el año exacto para poder obtener estadísticas precisas a través del 
tiempo y señalar diferencias por departamentos. 
FUENTE (SINPES ): Relaciona la información con la institución y el título de la 
publicación. El 100 % de los registros del Sistema de Información SINPES lo 
contienen. Esta variable es indispensable en la organización de datos ya que 
llegado el caso de presentarse inconvenientes, como la falta de datos, será 
posible recurrir a la entidad o publicación, aclarar la dificultad y no dejar 
información sin registrar. 
7.1.5 Financiamiento. Es la dotación de recursos en especies o monetarios para 
el fomento y desarrollo de la actividad pesquera. Poseer información financiera 
del subsector pesquero permite conocer si esta actividad recibe ayuda del sector 
público o privado ya sea de forma monetaria o en especie (ver fig. 5). 
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Figura 5. Formulario de financiamiento. 
Departamento (SINPES): Hace referencia al departamento (ente territorial) 
donde se concede el crédito o financiación para actividades relacionadas con la 
pesca. Excepto Antioquía y Chocó que se reseñan como Golfo de Urabá. 
Permite conocer cuál o cuáles departamentos y que entidades otorgan mayor o 
menores recursos a la actividad pesquera. 
Municipio (SINPES): Hace referencia al municipio en donde se han otorgado los 
créditos o la financiación solicitada. Su importancia consiste en que se puede 
obtener estadísticas por los diferentes municipios de un departamento y conocer 
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cuál o a cuáles municipios las entidades financieras han otorgado mayores 
beneficios. 
Sitio (SINPES): Es el lugar de residencia de las personas dedicadas a la 
actividad pesquera. Señala cuáles son los sitios de pesca que se han 
beneficiado con recursos de entidades bancarias. 
Entidad financiera (SINPES): Es el nombre de la entidad financiera que otorga 
el crédito. Este ítem demuestra cuáles entidades financieras brindan su apoyo al 
subsector pesquero. 
Monto del crédito: Hace referencia a la cantidad de recursos medibles 
económicamente para desarrollo de la actividad. Este ítem permite cuantificar a 
través del tiempo que tanta ayuda económica oficial y privada ha recibido el 
subsector en comparación con otras actividades productivas. 
Beneficiario: Es la persona ya sea natural o jurídica que se beneficia 
directamente del crédito. NATURAL: Se señala cuando el monto del crédito tiene 
como beneficiario a una persona dedicada a la pesca. JURIDICA: Se señala 
cuando el monto del crédito tiene como beneficiario a un grupo organizado de 
pescadores. Es importante porque en la medida en que se otorguen créditos a 
personas naturales o jurídicas se conocen qué tan exitosos resultan los créditos 
con este tipo de personas y a quienes prefieren las entidades financieras. 
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Tipo de crédito (SINPES): Son las líneas de crédito definidas para el fomento de 
la actividad pesquera. Permitirá conocer si se reciben créditos con bajos intereses 
(créditos blandos), qué líneas de crédito beneficia más a la pesca y cuáles no 
brindan acceso a la consecución de recursos. 
Tipo de financiación (SINPES): Son los plazos otorgados para cancelar el 
crédito (corto, mediano y largo plazo). Se puede definir con qué plazo se otorgan 
préstamos para el desarrollo de esta actividad. 
Mes: Es el mes en el cual se otorga el crédito. Permite analizar las fluctuaciones 
de los préstamos en los diferentes meses del año. 
Año (SINPES): Corresponde en su orden al año en que se otorga el crédito o de 
toma del dato o de tabla donde este se encuentre, en caso de no tenerla se 
asume la fecha del documento. Es necesario conocer el año exacto para poder 
obtener estadísticas precisas a través del tiempo y señalar diferencias por 
departamentos. 
Fuente (SINPES): Relaciona la información con la institución y el título de la 
publicación. El 100 % de los registros del Sistema de Información SINPES lo 
contienen. Esta variable es indispensable en la organización de datos ya que 
llegado el caso de presentarse inconvenientes, como la falta de datos, será 
posible recurrir a la entidad o publicación, aclarar la dificultad y no dejar 
información sin registrar. 
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8. ESTANDARIZACION Y CARÁCTERISTICAS DE ALGUNOS TERMINOS 
UTILIZADOS EN EL AREA DE ESTUDIO 
Para el registro de información pesquera a nivel socioeconómico se han 
estandarizado algunos términos utilizados en el área de estudio como es el caso 
de las artes, de las especies y de las actividades pesqueras. 
8.1 CARACTERISTICAS Y ESTANDARIZACION DE LAS ARTES DE PESCA 
Ante la necesidad de homologar y estandarizar los nombres dados a cada una de 
las artes utilizadas en el área de cobertura del proyecto, se ha establecido una 
lista de ellas con las características más destacables, que sin querer dar una 
descripción exacta, sirva de orientación al usuario. 
Para un mejor análisis y fácil acceso a la información, se clasificaron las artes y 
métodos de pesca de acuerdo a sus materiales de construcción y operación en 
redes de enmalle, nasas, líneas y anzuelos, las cuales serán representadas en 
las tablas 1, 2, 3 y 4 con sus códigos correspondientes: 
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Tabla 1. Artes de pesca con su respectivo código. 
ARTE DE PESCA CODIGO DEL ARTE 
Red de enmalle REN 
Líneas y Anzuelos LIAN 
Nasa NAS 
Tabla 2. Arte de pesca: redes de enmalle. 
ARTES CODIGO CARACTERISTICAS 
BOLICHE 
Boliche camaronero 
Boliche de playa 
Atarraya, pollera 
Red de cerco 
RENB Son redes de enmalle, de diferentes tamaños, que se 
maniobran en forma de cerco, por lo general son usadas en 
la pesca continental, o Marítima cerca de la playa. 
RENBC Es un boliche de ojo de malla pequeño y poca altura. 
RENBP Generalmente formada por varias redes de enmalle y 
utilizadas en pesca marina. 
RENAP Red circular en forma de sombrilla, en cuyo borde está la 
línea de plomo formando bolsas pequeñas sucesivas. Su 
centro está unido a un cordel que asegura el arte. 
RENC Red plana de diferentes paños, la relinga superior tiene 
flotadores y la inferior plomos con mecanismo para su cierre. 
La versión continental, puede o no, tener mecanismo de 
cierre de la relinga inferior. 
Red de arrastre RENAR Red de tiro de forma cónica, formada por diferentes tipos de 
paños de red, con un copo central. Su relinga o cabo 
superior tiene flotadores . 
Red langostera RENL Red de enmalle, utilizada para la captura de langosta, calada 
a fondo. De poca altura, generalmente de hilo multifilamento, 
utilizada para la captura de langosta. 
Red de enmalle, agallera, RENT Red plana de un solo paño, cuya relinga superior tiene 
Trasmallo, cortina flotadores y su Relinga inferior plomos. Se cala mediante 
anclas en cada extremo. La red puede ser fabricada de hilo 
de monofilamento o multifilamento y/o de fibra natural o 
sintética. 
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Tabla 3. Arte de pesca: líneas. 
ARTE CODIGO CARACTERISTICA 
Cordel, anzuelo, 
línea de mano, 
rendal. 
Palangre, espine!. 
LIANC Arte de pesca que consta de un cordel, de diferentes 
materiales, en cuyo extremo se encuentra un anzuelo. 
LIANE Consiste en un cabo principal o línea madre, de la cual se 
cuelgan otros cabos más delgados que terminan en 
anzuelo, por lo general se cala horizontalmente y se 
sujeta en sus extremos con anclas. 
Palangre parguero. LIANP Es el mismo anterior, cuyos anzuelos tienen el tamaño y 
forma adecuada para la captura de pargos. 
Palangre tiburonero LIANT La dimensión de la línea madre, bajantes, anzuelos, etc. 
Está diseñados para la captura de tiburones. 
Ballestillas o LIANB Sistema complejo donde la cuerda principal va fija a un 
ballestias. grillete giratorio que sostiene la ballestia , para evitar que 
los anzuelos se enreden y rompan el nylon. Los anzuelos 
van amarrados cada 50 cm, y no pasan de 12 por 
ballestia, se usan a fondo para capturar especialmente 
pargos. Su maniobra se realiza manualmente. 
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Tabla 4. Métodos de pesca. En esta tabla se consignan unos de los métodos de 
pesca mas utilizados en el área de estudio, asociados a su código y su 
característica. 
METODO CODIGO CARACTERISTICA 
Bolichero MBOL Método de captura utilizando la red de 
enmalle como cerco. 
Buceo 
Cerco 




MB Método en el cual el pescador se sumerge 
en el agua para dar captura a la presa. 
MC Método de captura mediante el cual se 
encierra el pescado utilizando una red de 
cerco o trasmano. 
ML Método de captura, mediante la utilización 
de cordel en una embarcación en 
movimiento, puede ser utilizado como caña 
de pescar. 
MR Método por el cual algunas redes, 
generalmente de enmalle, es operado por 
arrastre. 
MZ Método de captura en el cual se azota el 
agua para espantar los peces y obligarlos a 
engallarse.  
8.2 UNIFICACION DE NOMBRES VERNACULARES DE ESPECIES 
COMERCIALES DEL CARIBE COLOMBIANO 
Dada la diversidad de especies existentes en la Costa Caribe Colombiana, las 
cuales en cada área o sitio tienen una denominación vernacular distinta, se 
designan los nombres vernaculares con su respectiva sinonimia, ya que una 
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misma especie recibe diferentes nombres. En algunos casos para efectos de 
estudio se estandarizó por el más común utilizado, esto con el ánimo de 
proporcionar una identificación acorde con la acostumbrada en la zona. 
Esta estandarización se basa en el suministro de información adquirida del 
VECEP y complementada por los investigadores del proyecto. (Ver tabla 5). 
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Tabla 5. En esta tabla, se consignan los nombres científicos de las especies representativas comercialmente del 
Caribe Colombiano. 
ESPECIES NOMBRES VULGARES 
NOMBRE (S) 




Lutjanus spp 01.01.00 Pargo Pargo Pargo Pargo Pargo Pargo Snappers 
Lutjanus syna gris 01.01.01 Pargo Rayado Pargo Rayado Pargo Rayado Pargo Chino Pargo Chino 
Lutjanus Ocyurus 01.01.02 Pargo Rubia Pargo Rubia Pargo Rubia Saltona Saltona Pargo Rubia Ygllowtail 
Lutjanus gtiseus 01.01.03 Pargo Mulato Pargo Mulato Pargo Mulato Pargo Prieto Snappers 
Lutjanus analis 01.01.04 Pargo Palmero Pargo Cebal Pargo Palmar° Pargo Rubio 
Lutjanus apodus 01.01.05 Pargo Chino Pargo Chino Pargo prieto Pargo Chino Snappers 
Lutjanus mahogoni 01.01.06 Pargo Ojo de 
gallo 
Pargo Ojo de 
gallo 
Rubia Big Eyes 




01.01.08 Pargo Cunaro Pargo Cunaro Pargo Cunaro 




Pargo Ojo amarillo Pargo Rojo Silk 
Lutjanus purpureus 01.01.10 Pargo rojo Pargo Rojo Redeye 
Pristipomoides 
aquilonaris 
01.01.11 Pargo Cacique Pargo Carajuelo 
Lutjanus jocu 01.01.12 Pargo Perro Pargo Dientón Pargo Denton Doggnapper 
Etelis oculatus 01.01.13 Pargo Rey Maxdilus 




Caranx 02.01.00 Jurel, Cojinoas Jurel, Cojinoas Jurel, Cojinoas Jurel Jack 
Caranx hippos 02.01.01 Jurel Amarillo Jurel Jurel Amarillo Jurel Jurel Yellowtail Jack 
Caranx latus 02.01.02 Jurel Ojón Jurel Ojón Jurel Pardo Jurel Ojón Horseeis Jack 
Caranx lugubris 02.01.03 Jurel Negro Beackjack 
Caranx crysus 02.02.01 Cojinoa Cara 
negra 









Caranx ruber 02.02.03 Cojinoa Banda 
azul 
Cojinua Cojinua Azul Cojinua Azul Gren Jack 
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NOMBRE (S) 






02.03.01 Ojo Gordo Ojo Gordo 
Ele gatis 
bipinnulatus 
02.04.01 Salmón Salmón Salmón Salmón 






Dulcina Chopa Casabito Chopa Amparjack 
Selene vomer, S. 
Seta pinnis, 
S. Spixi 02.07.01 Carecaballo Carecaballo Carecaballo Carecaballo Jorabado Jorobado 




02.09.01 Burrita Colita Marilla 
Trachinotus goodei 02.10.01 Palometa Palometa Pampano Lista Palmoneta 
Trachinotus falca tus 02.10.02 Pámpano Pámpano Pámpano Pámpano Pámpano Pámpano 
Trachinotus carolinus 02.10.03 Pámpano Amarillo Pámpano Pámpano 
Amarillo Amarillo 
Alectis cilians 02.11.01 Pez Cabulla Pámpano de Hebra Pez Cabuya Jurel Pluma 
Decapterus macare/la, 02.12.01 Macarela, mamua Macarela 
D. Puntatus 
Uraspis secunda 02.13.01 Medregal de 
aguacal 
Medregalito 
Seriola zonata 02.14.01 Lira 
Trichurus lepturus 03.01.01 Sable Correa Sable Sable Sable Sable 
Genidae 04.01.00 Mojarras Mojarras Mojarras 
Garras cinereus 04.01.01 Mojarra 
blancaBlanca 
Mojarra Blanca Mojarra Blanca Mojarra Blanca 
Diapterus auratus 04.01.02 Mojarra Rayada Mojarra Rayada Mojarra Rayada 
Diapterus 
olisthostomus 
04.01.03 Mojarra Plateada Mojarra Plateada 
Eugerres plumieri 04.01.04 Mojarra Rayada 
Diaptems rhombeus 04.01.05 Mojarra 
Eucinostomus gula 04.01.06 Mojarra Picona 
Eucinostomus 
argenteas 
04.01.07 Mojarra Rey 





CIENTIFICO (S) CODIGO MAGDALENA 




Euthynnus aletteratus, 05.02.01 Bonito Bonito Bonito Bonito Bando 
Sarda sarda 
Auxis thazard 05.03.01 Cachorreta Cachorreta Cachorreta 
Thunnus atlanticus 05.04.01 Atún Albacora Albacora Bonito 
Thunnus spp 05.05.01 Atún Atún Atún Tuna 
Thunnus obesus 05.05.02 Atún Ojón Yellowfin Tuna 
Scomberomurus cavalla 05.06.01 Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Canto Sped 
Katsumonus pelamis 05.06.02 Listado Striprd Bonito 
Acanthocybium solandri 05.06.03 Peto Kingfish 
Scomber japonicus 05.07.01 Caballeta Labrada 
Dasyatis sp 06.01.01 Raya Raya Raya Raya Raya 
Narcine brasiliensis 06.01.02 Raya Narci 
Rhinobatos percellens 06.01.03 Pez Guitarra Guitarra 
Carcharhinus sp, 06.02.01 Tiburón Tiburón Tiburón Tiburón Shark 
Rhizoprionodon spp, 06.02.02 Tollo Cazón Tollo Tollo Tollo Tollo, Cazón 
Mustelus spp 
Micropogonia fumieri 07.01.01 Coroncoro Ronco Gris Pacora 
Menticirrhus americanus 07.01.02 Coroncoro Perro 
Menticinhus littoralis 07.01.03 Coroncoro Rayado 
Larimus breviceps 07.02.01 Boquita de Sábalo Boquita de Sábalo Boquita de 
Sábalo 
Scianidae spp 07.03.00 Curvinas Corvina Corvina Corvina 
Cynoscion leiarchus, C. 07.03.01 Curvinas Corvinata 
Virescens 
Cynoscion jamaicensis 07.03.02 Malito 
Umbrina broussonetti 07.03.03 Corvinata Corvina Corvinata 
U. Coroides 
Mugil liza 08.01.01 Lebranche Lebranche Lebranche Lebranche Lebranche 
Mugil curema 08.02.01 Anchoveta Anchoveta Anchoveta Anchoveta Chango Chango 
Mugil incilis 08.03.01 Lisa Anchova 
Elops saurus 09.01.01 Macabí Macabí Macabí Macabí Macabí 
Tarpón atlanticus 09.02.01 Sábalo Sábalo Sábalo Sábalo Sábalo 
Centropomus 
undecimalis, 








Adidae (spp) 11.01.00 Chivo Bagre Chivo Chivo Barbudo Pluma 
Bagre marinus 11.01.01 Chivo Chinchorro Banderillo Barbudo Bagre 
Pluma 
Aurius proops 11.01.02 Chivo Mozo Chivo Mozo Barbudo 
Piedra 
Cathorops spixi 11.01.03 Chivo Mapale Pechito Barbul Barbul Chaqueta Azul 
Arius bonillai 11.01.04 Chivo Cabezón Bagre 
Opisthonema oglinum 12.01.01 Machuelo Machuelo Machuelo Machuelo Anchova Arenca 
Sohyraena guachancho 13.01.01 Picua Picua Picua Juancho Juancho Juancho 
Sohyraena barracuda 13.01.02 Barracuda Barracuda Barracuda Barracuda Picuda Barra 
Sohyraena picudílla 13.01.03 Picua de Viento Picua 
Calamus spp 14.01.01 Cachicachi Cachicato Mojarra de Porgy 
Piedra 
Archosargus sp 14.02.01 Sargo Mojarra Peña 
Conedon nobilis 15.01.01 Coco Chere .Coco 
Haemulon spp 15.02.01 Bocacolora Bocacolora Ronco Ronco Ronco Grunt 
Haemulon plumieri 15.02.02 Coroncoro Rayado White Grunt 
Haemulon sciurus 15.02.03 Ronco Blanco Yellow Grunt 
Haemulon álbum 15.02.04 Ronco Piedra Margate 
Orthopdstis ruber 15.03.01 Comegrano 
Anisotremus virginicus, 
A. Suranamensis 15.04.01 Cabo Martin Ronco Ronco 
Serranidae (spp) 16.01.00 Mero Mero Mero Mero Mero Groupers 
Epinephelus modo 16.01.01 Mero Rojo Mero Rojo Mero Rojo 
Mycteroperca bonaci 16.01.02 Cherna Mero Cherna Cherna 
Epinephelus 
adscensionis 
16.01.03 Mero Cabrilla Mero Cabrilla Mero Cabrilla Mamita 
Epinephelus 
flavolimbatus 
16.01.04 Mero Aleta 
amarilla 
Mero Aleta amarilla 
Epinephelus sp 16.01.05 Mero Jabón Mero Baboso Buttertish 
Epinephelus itajara 16.01.06 Mero Guasa Mero Guasa Mero Guasa Gune Fish 
Epinephelus striatus 16.01.07 Cherna 
Mycteroperca spp 16.01.08 Cherna Rockfish 








Cantidermrs maculatus 17.01.02 Turbit 
Priacanthus arenatus, 18.01.01 Ojo Plato Ojo Plato Cardenal Dacass 
P.cruentatus 
Istiophorus albicans 19.01.01 Aguja Palagar Pesuela Pez Vela 
Makaira nigricans 19.01.02 Marlin Aguja Farala 
Polydactylus virginicus 20.01.01 Barbul Marino Pez Gato Chivo Lambe 
Echidna Catenata 21.01.01 Morena Rayada Anguila Anguila 
Rachycentron canadum 22.01.01 Bacalao Bacalao Bacalao Bacalao Bacalao 
Lobotes surinamensis 23.01.01 Binde, Dormilona Dormilona Dormilona Berrugate 
Cetengrautis edentunus 24.01.01 Bocona 
Holocentrus rufus, H. 25.01.01 Carajuelo Candil Carajuelo Carajuelo Stofy 
Adscensionis 
Kyphosus incisor, K. 26.01.01 Chopa Chopa Chub 
Secta trix 
Aetobatus narinati 27.01.01 Chucho Pintao Chucho Pintao Chucho Pintao Chucho Pintao Chucho Chucho Pintao 
Rhinoptera brasiliensis, 27.01.02 Chucho Mono Chucho Mono Chucho Mono Chucho Mono 
R. Bonasus 
Acanthurus spp 28.01.01 Navajero Barbero Navajero Doctor 
Penaeidae (spp) 29.01.00 Camarón Camarón Camarón Camarón 
Pennaeus vannameis 29.01.01 Camarón Blanco 
Pennaeus notialis 29.02.01 Camarón Rojo 
Pennaeus brasiliensis 29.03.01 Camarón Pinta 
Loligo pealei, L. Plei, 
sepia sp 
30.01.01 Calamar Calamar Calamar Calamar Calamar 
Octopus spp 30.02.01 Pulpo 
Bodianus rufus 31.01.01 Colombiano Vieja Colora 
Lachnolainus maximus 31.02.01 Pargo Pluma Pargo Pluma Hogfish 
Cotyphaena hippurus 32.01.01 Dorado Dorado Dorado Dorado Dolphin 
Tylosurus acus, T. 33.01.01 Lechero Lechero Agujeta 
Crocodilus 
Bothus lunatus, 
Paralichthys tropicus 34.01.01 Lenguado Ampo Lenguado Lenguado Media Pescada 
Scarus sp, sparisoma sp 35.01.01 Lora Lora Lora Loro Parrtfish 
Muraena spp 36.01.01 Morena Morena 
G;mnothorax spp, 
echidna spp 
36.01.02 Morena Morena Morena 
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Albula vulpes 37.01.01 Pez Ratón Pez Gato Pejegato 
Echeneis naucrates 38.01.01 Rémora Pega Rémora Pega 
Mulloidichthys 
martinicus, 
Multus auratus 39.01.01 Salmonete Salmonete Salmonete Salmonete Goatfish 
Lagonepthalus 
laevigatus, 




Cypselurus spp 41.01.01 Volador Volador 
Cangrejo 
Callinectes sapidus, C. 42.01.01 Jaiba Jaiba Jaiba Jaiba Jaiba 
Bocourti 
Panutirus argus 42.02.01 Langosta Langosta Langosta Lobster 
Panibacus antarcticus 42.02.02 
Mithrax spinosissimos 42.03.01 
Dermochelys coriacea 43.01.01 Tortuga Tortuga Tortuga Tortuga 
Eretmochelys imbricata 43.01.02 Tortuga Carey Tortuga Carey Tortuga Carey Tortuga Carey 
Caretta caretta 43.01.03 Tortuga Caguamu Tortuga Caguamu 
Pomacanthus spp 44.01.01 Isabelita Mojarra Pot Cover 
Isabelita 
Strombus gigas 45.01.01 Caracol Caracol Pala Caracol Caracol 
Laptophyris sp 46.01.01 Botella Torito Dorotea 
Chaetodipterus faber 47.01.01 Monocolorado 
Hemirampus 
brasiliensis, 
H. Unifasciatus 48.01.01 Agujeta, Hojita 
Aluterus spp 49.01.01 Dormilona Cachua Agujeta 
Malacanthus plumied 50.01.01 Chondongua 
Prepilus paru 51.01.01 Pámpano Paru Sardina 
Triportheus magdalenae 52.01.01 Arenca Trompeta 
Aulostomus maculatus 53.01.01 Perla 
Lepophidium 
pro fundorum 
54.01.01 Pez Corneta Rascacio 
Scorpaena spp 55.01.01 Arracach Pez Vela 
Xiphias gladius 56.01.01 Pez Vela Pez Espada 
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Harengula sp 58.01.01 Anchoas 
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8.3 DESCRIPCION DE LAS FAMILIAS DE LAS ESPECIES COMERCIALES 
PARA EL CARIBE COLOMBIANO 
A continuación se darán las características de los principales grupos, familias y 
especies de peces de interés comercial en el Litoral Caribe Colombiano, para una 
rápida determinación. 
Familia LUTJANIDAE (Pargos). 
Peces demersales, desde fondos someros tanto en substratos blandos como 
rocosos y coralinos, hasta los 200m de profundidad. Son especies de cuerpo 
robusto y alcanzan a medir hasta los 160cm de longitud. No presentan escamas 
entre la boca y el ojo. Poseen de 10 a 11 espinas en la aleta dorsal y 3 en la aleta 
anal. Muchas de las especies tienen una coloración rojiza, en ocasiones 
combinadas con tonos amarillentos. Son muy importantes como recurso 
pesquero debido a la alta calidad de la carne. Algunas especies de esta familia se 
describen en la tabla 6: 
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Tabla 6. Algunas especies de la familia Lutjanidae más representativas para la 
pesca en el Caribe Colombiano. 
NOMBRE CIENTIFICO 
Lutjanus griseus 












Pargo mulato, prieto 
Pargo ojón, ojo de gallo 
Pargo rayado, chino 
Pargo cebal, palmero 
Pargo perro, dientón 
Pargo amarillo, chino 
Pargo ojo amarillo 
Orejitanegra, legitimo 
Pargo rojo, colorado 
Rubia, saltona 
Pargo cacique 
Pargo cunaro  
Familia CARANGIDAE (Jureles, pámpanos, cojinuas, macarelas, medregales, 
etc.). 
Peces pelágicos o demersales en aguas costeras u oceánicas hasta los 200m de 
profundidad. Son especies muy variables en tamaño y forma. Existen individuos 
desde unos 30cm hasta los 100cm de longitud total, algunos son alargados y casi 
circulares en su sección transversal y otros son muy comprimidos y altos. Casi 
todas las especies tienen una coloración verdosa o azul verdoso en el dorso y 
blanca ventralmente. Muchas de las especies presentan una serie de escudetes 
óseos en la línea lateral. 
En conjunto, las especies de Carangidaes tienen una gran importancia como 
recurso pesquero para el consumo humano, tanto en fresco como salado (ver tab. 
7). 
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Trachino tus carolinus 
goodei 
T. falca tus 
Trachurus lathami  
NOMBRE VERNACULAR 



















Pámpano de bandera 
Chicharro garretón  
Familia TRICHIURIDAE (Sable) 
Especies de hábitos bentónicos o pelágicos. De tamaño en general superior a 
los 100cm de longitud, color plateado brillante. Poseen dientes grandes a manera 
de colmillos. El género Trichiurus posee una aleta dorsal larga con 133 a 138 
radios espinosos y blandos. No presenta aletas pélvicas ni caudal. Este es el 
único genero importante en el área con una sola especie Trichiurus Lepturus. Es 
muy apreciado en los mercados locales. Se consiguen fresco, salado, y algunas 
veces congelado. 
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Familia GERREIDAE (Mojarras). 
Peces demersales costeros hasta unos 50m de profundidad. En general son 
pequeños excediendo muy raramente los 40cm de longitud. Tienen el cuerpo 
comprimido y la boca es protráctil. Poseen escamas bien visibles y plateadas 
tanto en la cabeza como en el cuerpo. La aleta dorsal con 9 espinas y 3 en la 
aleta anal. Para nuestro Caribe se capturan cinco especies de esta familia (ver 
tab. 8) 
Tabla 8. Algunas especies de la familia Gerreidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Díapterus auratus Mojarra blanca, Cabulla 
D. rhombeus Mojarra plateada 
Eugerres plumieri Mojarra rayada 
Gerres cínereus Mojarra blanca 
Eucínostomus argenteus Mojarrita 
Familia SCOMBRIDAE (Sierra, bonito, atunes, albacoras). 
Especies pelágicas costeras y oceánicas, habitan desde la superficie hasta por 
debajo de los 100m de profundidad. En general son especies medianas y 
grandes alcanzando los 300cm de longitud. Poseen 2 aletas dorsales sin espinas 
y casi siempre aletillas detrás de las aletas dorsal y anal. También en la gran 
mayoría de los casos tienen de una a tres quillas a cada lado del pedúnculo 
caudal. Son muy importantes como recurso pesquero tanto en estado fresco como 
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para la industria de enlatados. Existen aproximadamente siete especie para 
nuestra región (ver tab. 9). 
Tabla 9. Algunas especies de la familia Scombridae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Auxis thazard Cachorreta 
Euthinnus alletteratus Bonito 
Scomber japonicus Caballeta pintada, Sardina 
Scomberomorus brasiliensis Carite pintado, Sierra 
regalis Carite rayado 
Thunnus alalunga Albacora 
albacares Atún aletiamarillo 
Familia DASYATIDAE (Rayas). 
La cabeza no se encuentra diferenciada. Los géneros más frecuentes en el área 
son: el Dasyatis y el género Himantura. 
Familia CARCHARHINIDAE (Tiburones). 
Se encuentra representada por individuos con forma típica de tiburón. Los 
géneros mas importantes en el área del Caribe Colombiano son: Cacharhinus y 
Rhisoprionodon (Cazones, Tollos, Tollitos). 
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Familia SCIAENIDAE (Corvina, Corvinatas). 
Familia muy abundante en aguas dulces y marinas. Son demersales y van desde 
la orilla hasta unos 600m de profundidad de tallas pequeñas a medianas sin 
exceder los 100cm de longitud. Las especies marinas forman por lo general 
grandes agregaciones. Predominan en casi todas las especies colores plateados 
o dorados. Muchas de las especies tienen barbillones en el mentón y de 8 a 11+ 
1 espinas en la aleta dorsal con dos en la anal. Las especies de la tabla 10 son 
las más frecuentes. 
Tabla 10. Algunas especies de la familia Sciaenidae. 







Cynoscion jamaicensis  
Coroncoro, Perro 
Coroncoro, Corvina 





Familia MUGILIDAE ( Lisas y Lebranches). 
Peces demersales en agua marinas costeras. En general tienen tamaños de 
pequeños a medianos, alcanzando solo una especie (Mugil liza), una talla superior 
a los 60cm. Generalmente provisto de un párpado adiposo, no poseen línea 
lateral, dos aletas dorsales bien diferenciadas con 4 espinas en la primera y una 
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en la segunda. La aleta anal con 3 espinas. Son muy apreciados en la pesca 
artesanal, existe un género importante en el área de las cuales la lisa es una de 
sus especies de mayor captura en la Ciénaga Grande de Santa Marta (ver tab. 
11) 
Tabla 11. Algunas especies de la familia Mugilidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Mugil curema Anchoveta 
Mugil incilis Lisa 
Mugil liza Lebranche 
Mugil tríchodon Lisa amarilla 
Familia MEGALOPIDAE (Sábalo, Tarpones) 
Especies pelágicas costeras de tamaño generalmente grande, hasta 250cm de 
longitud. Poseen una boca grande y oblicua la mandíbula inferior prominente, las 
escamas son grandes y presentan línea lateral. Ultimo radio de la aleta dorsal es 
alargado en forma de filamento, no tienen espinas en las aletas. Su color es 
plateado. Es muy apreciado en algunas localidades. Existe un solo género en 
toda el área y representado con una especie Tarpón atlanticus. 
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Familia ELOPIDAE (Macabíes) 
Peces demersales costeros. Alcanzan a medir hasta los 100cm de longitud. Son 
de cuerpo alargado con una boca muy grande y de escamas diminutas tipo 
cicloides. Línea lateral presente. El género Elops único presente en el área 
presenta una placa ósea entre las ramas mandibulares. Tenemos al Elops saurus 
como la única especie. 
Familia CENTROPOMIDAE (Róbalos) 
Especies demersales costeras generalmente hasta los 50m de profundidad. Son 
de cuerpo alargado y sus tallas varían de medianas a grandes encontrándose 
individuos de asta 130cm de longitud. 
Poseen dos aletas dorsales con 8 espinas en la primera y una en la segunda, 
aleta anal con 3 espinas y la línea lateral se extiende sobre la aleta caudal. Sus 
especies son muy apetecidas por la gente de la región y por lo tanto representa 
una buena entrada para los pescadores (ver tab. 12) 
Tabla 12. Algunas especies de familia Centropomidae. 
 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
  
 
Centropomus ensiferus Robalo congo 
C. parallenus Robalo chucumite 
C. undecimalis Robalo blanco 
C. pectinatus Robalo constantino 
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Familia ARIIDAE (Bagres marinos). 
Peces demersales costeros, generalmente hasta los 30m de profundidad. Son 
especies grandes llegando a medir hasta 100m de longitud Poseen uno o dos 
pares de barbillones en el mentón y un par en el maxilar, además de un escudo 
óseo en la cabeza bastante duro. También es típica una aleta adiposa ubicada 
entre la dorsal y la caudal. El cuerpo esta siempre desprovisto de escamas. 
Tienen generalmente una espina muy fuerte en la aleta dorsal y las pectorales. 
Son de alto valor comercial en el área y entre estas especies tenemos las que se 
describen en la tabla 13. 
Tabla 13. Algunas especies de familia Ariidae. 










Chivo mapalé  
Familia CLUPEIDAE (Sardinas, Machuelos). 
La mayoría de especies son pelágicas y generalmente de hábitos planctófagos. 
A menudo forman grandes cardúmenes y su tamaño es en promedio de 30 a 
40cm. Su aleta caudal es siempre ahorquillada, posee boca pequeña y oblicua 
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apuntando hacia arriba y carecen de línea lateral. Algunas especies de esta 
familia se describen en la tabla 14. 
Tabla 14. Dos de las especies de la familia Clupeidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Sardinella aurita Sardinela atlántica 
Opisthonema aglinum Machuelo, Arenca  
Familia SPHYRAENIDAE (Barracudas, Picudas). 
Peces pelágicos costeros, hasta los 100m de profundidad. El cuerpo es alargado 
y su tamaño alcanza los 200cm de longitud. Tienen cabeza grande y hocico 
puntiagudo, la boca es grande con dientes grandes y agudos, mandíbula inferior 
prominente. Poseen dos aletas dorsales muy separadas, la primera con 5 
espinas y la segunda con una. La aleta anal tiene 2 espinas. (Ver tab. 15) 
Tabla 15. Algunas especies de la familia Sphyraenidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Sphiraena barracuda Barracuda 
S. guachancho Picuda 
S. picudilla Picuda de brisa 
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Familia SPARIDAE (Sargos, Plumas, Cachicachis). 
Especies demersales, desde la orilla hasta los 120m de profundidad. Tamaño 
mediano excediendo raras veces los 50cm de longitud. Poseen dientes anteriores 
caninos o incisivos y dientes laterales molares. La aleta dorsal con 12 a 13 
espinas y la anal con 3. Sin escamas entre la boca y el ojo. (ver tab. 16) 
Tabla 16. Algunas especies de la familia Sparidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Calamus 




Plumilla, Mojarra blanca 
Sargo o Mojarra amarilla 
Sargo fino  
Familia HAEMULIDAE (Roncos, Burros, Coroncoros, Bocacolorá). 
Peces demersales desde la orilla hasta unos 100m de profundidad, en substratos 
duros o coralinos principalmente. Individuos de talla mediana, en promedio 50 a 
70cm de longitud. Poseen escamas en la cabeza entre la boca y el ojo y dos 
pequeños poros en el mentón. Tienen de 11 a 13 espinas en la aleta dorsal y 3 
en la anal. (ver tabla 17). 
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Tabla 17. Algunas especies de la familia Haemulidae. 







H. sciurus  
Burrito rayado, Ronco 
Burro o Ronco de piedra 
Coco, Ronco 




Familia SERRAENIDAE (Meros, Chernas). 
Especies demersales desde costero hasta mas de los 300m de profundidad Junto 
con la familia Lutjanidae (Pargos) comprenden unos de los grupos más 
importantes del área como recurso pesquero. 
Son individuos muy variables en tallas, encontrándose desde los 30cm hasta los 
300cm de longitud. Tienen una boca normalmente grande. Presentan en general 
3 espinas operculares al igual que de 7 a 12 espinas en la aleta dorsal y 3 en la 
aleta anal. (ver tab. 18) 
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Tabla 18. Algunas especies de la familia Serraenidae. 



















Familia BALISTIDAE (Pejepuercos, Cachuas) 
Son principalmente demersales, desde la orilla hasta unos 100m de profundidad. 
De tamaño mediano, en promedio unos 50cm de longitud. El cuerpo es alto y algo 
comprimido. Posee 8 dientes en cada mandíbula. Tiene 3 espinas en la aleta 
dorsal, la primera espina es muy gruesa y larga, la piel es gruesa con escamas 
muy evidentes en forma de placas. (ver tab. 19) 
Tabla 19. Algunas especies de la familia Balistidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Batistas capriscus Pejepuerco blanco, Peñolero 
B. vetula Pejepuerco, Cachua 
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Familia PRIACANTHIDAE (Ojo de plato) 
Especies demersales ubicándose hasta los 200m de profundidad. Son de talla 
mediana alcanzando hasta los 200cm de longitud. Tienen una boca grande y muy 
oblicua, los ojos don también bastante grandes. 
Las aletas pélvicas son grandes unidas al cuerpo por una membrana, la aleta 
dorsal con 10 espinas y la anal con 3. Presentan línea lateral. (ver tab. 20) 
Tabla 20. Dos especies de la familia Priacanthidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Priacanthus arenatus Ojo de plato 
P. cruentatus Ojona roca 
Familia RACHYCENTRIDAE (Bacalaos) 
Peces pelágicos desde la superficie hasta los 50m de profundidad. Alcanzan los 
200cm de longitud pero son más comunes hasta los 110cm. El cuerpo es muy 
alargado y más o menos cilíndrico, la cabeza en ancha y deprimida. La aleta 
dorsal tiene de 7 a 9 espinas muy cortas y separadas entre sí y más de 30 radios. 
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La aleta anal es larga con 23 a 25 radios. Un genero en la zona con una especie, 
la Rachycentron canadum (el bacalao). 
Familia KYPHOSIDAE (Chopas). 
Especies demersales en aguas costeras hasta los 50m de profundidad. Son 
peces medianos con tallas hasta de 80cm. El cuerpo es robusto y la boca 
pequeña. La aleta dorsal tiene 11 espinas y la anal con 3 espinas. Poseen 
dientes incisivos de bases horizontales. Hay un género con dos especies (ver tab. 
21) 
Tabla 21. Dos especies de la familia Kyphosidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Kinphosus incisor Chopa amarilla 
K. sectatrix Chopa isleña 
Familia MYLIOBATIDAE (Chuchos) 
Se caracteriza por tener la cabeza bien diferenciada. Algunas especies de esta 
familia son: Aetobatus narinari, Myliobatis freminvilley y Rhynopt era bonasus. 
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Familia BELONIDAE (Agujetas, carajotas, lechero). 
Individuos epipelágicos en aguas costeras y oceánicas. Tienen el cuerpo 
bastante alargado. La coloración es verde azulada en el dorso y blanca en el 
vientre. Poseen las mandíbulas prolongadas a manera De pico. Miden hasta 
150cm de longitud. (ver tab. 22) 
Tabla 22. Algunas especies de la familia Belonidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Ablennes hians Carajota sable 
Strongylura marina Carajota verde 
S. timucu Carajota manglera 
Tyllosurus acus, T. crocodilus Carajota ojona, lechero 
Familia ALBULIDAE (Pez ratón). 
Peces demersales en aguas marinas costeras. Tienen la mandíbula superior 
prominente, escamas pequeñas y presentan línea lateral bien marcada. Alcanzan 
un tamaño de hasta 80cm. Se encuentran dos especies importantes en el área 
(ver tab. 23). 
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Tabla 23. Dos especies más representativas de la familia Albulidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Albula vulpes Macabí ratón 
Albula nemoptera Pejigato bocón 
Familia MULLIDAE (Salmonetes). 
Peces demersales costeros, habitan hasta unos 100m de profundidad miden 
hasta unos 40cm de longitud. Poseen un par de barbillones en el extremo del 
mentón, 2 aletas dorsales con 7 a ocho espinas en la primera, y una espina y 8 
radios en la segunda. La aleta anal con 2 espinas. Todas las especies son 
comestibles. Existen 4 géneros cada uno con una especie en al área (ver tab. 
24). 
Tabla 24. Algunas especies de la familia Mullidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Mulloidichthys Martinicus Salmonete amarillo 
Mullus auratus Salmonete colorado 
Pseudopeneus maculatus Salmonete 
Upeneus parvus Salmonete rayado 
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Familia COYPHAENIDAE (Dorados) 
Especies pelágicas - oceánicas, de tallas grandes, entre 75 y 200cm. Colores 
verdes azulados con tonos turquesa y dorados. La aleta dorsal empieza en la 
nuca y se extiende casi hasta la cavidad, tienen de 52 a 59 radios. El origen de la 
aleta anal es en la parte media del pez llegando casi hasta la caudal. El macho 
tiene la cabeza pronunciada desde una cresta ósea. Su carne es de excelente 
calidad. Dos especies de esta familia se describen en la tabla 25. 
Tabla 25. Algunas de las especies de la familia Coyphaenidae. 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VERNACULAR 
Cotyphaena equiselis Dorado chico 
Coryphaena hippurus Dorado común 
8.4 ESTANDARIZACION DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS 
Las actividades pesqueras se han estandarizado en cinco (5) categorías (ver tab. 
26) debido a que en las pesquerías cuyas funciones se pueden enmarcar dentro 
de una misma actividad, esto con el fin de resumir en forma más exacta la 
información que se desea registrar. 
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Tabla 26. Estandarización de las actividades de pesca. 
ACTIVIDAD COMPRENDE 
EXTRACCION Captura de recursos hidrobiológicos marinos y continentales; 
explotación; extracción; aprehensión; pesca comercial, artesanal 
e industrial y la cosecha en acuicultura. 
COMERCIALIZACION Distribución; compraventa; exportación; importación; venta al 
mayor y al detal; comisionistas en compra y venta; 
almacenamiento, conservación, mercadeo y promoción de 
productos hidrobiológicos. 
CULTIVO Producción, propagación de especies, Acuicultura, cría de peces, 
mejoramiento de la producción de peces y mariscos, zoocría de 
productos marinos. 
TRANSFORIVIACION Manipuleo y procesamiento, preparación industrial, fabricación 
de productos alimenticios a base de recursos hidrobiológicos, 
proceso de conservación y empaque. 
PRESTACION DE SERVICIOS Asesoría en el área del subsector pesquero, servicios sociales, 
asesoría marítima y continental, construcción de obras de 
ingeniería, instalación de infraestructura para zoocría, cultivos, 
arrendamiento, administración, representación de armadores 
dedicados a actividades pesqueras, operaciones y manejo de 
naves.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
No existe una entidad encargada de registrar los datos socioeconómicos de la 
actividad pesquera. 
La falta de una metodología homogénea ha conllevado a que no existan 
estadísticas confiables, lo cual ha influido para que el gobierno Nacional no 
conozca la real situación del subsector pesquero para poder plantear políticas o 
mecanismos de solución a sus necesidades. 
La metodología de las entidades que se tomaron como base para la realización de 
este trabajo no tenían en forma completa todas las variables necesarias que 
permitan registrar información pesquera en forma adecuada. 
Existe cierto deleonocimiento por parte de personas y entidades de la existencia 
de estas bases de datos, las cuales son útiles en determinado momento para la 
realización de estudios y diagnósticos de este subsector. 
Para que se puedan obtener unas estadísticas secuenciales que recojan todos los 
datos necesarios y hacer una evaluación a nivel socioeconómico de la actividad 
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pesquera es preciso que se implemente la metodología planteada por este 
trabajo. 
Las entidades encargadas de recoger los datos pesqueros deben tener en cuenta 
esta metodología para lograr una homogeneización de los estudios que realizan. 
Se recomienda que una entidad o ente con suficiente poder implante la utilización 
de estas estructuras en una base de datos y la divulgue para que los datos 
pesqueros sean ordenados y homogéneos para poder así lograr un mejor 
desarrollo de la actividad pesquera. 
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